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vABSTRAK
Pradana, Fendi. 2013. Perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa Di
Wonocolo-Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dosen Pembimbing Aldrin
Yusuf F, MT. dan Ernaning Setyowati, MT
Kata kunci : Perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Wonocolo-Taman,
Kabupaten Sidoarjo
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang berfungsi
dalam mendukung terselenggaranya pendidikan, keluarga, peningkatan kualitas
generasi yang akan datang. Salah satu permasalahan utama Pertumbuhan
penduduk perkotaan adalah peningkatan permintaan akan rumah. Permasalahan
utama yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia
adalah permasalahan pemukiman penduduk khususnya di kota-kota besar.
Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya lahan perkotaan. Salah satu alternatif
untuk memecahkan kebutuhan rumah di perkotaan yang terbatas adalah dengan
mengembangkan model hunian secara vertikal berupa bangunan rumah susun.
Untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, Pemerintah membangun
rumah susun sederhana dengan sistem sewa. Untuk memenuhi kebutuhan pokok
akan rumah tinggal yang sangat meningkat, khususnya pada daerah-daerah
perkotaan dan daerahdaerah industri, Pembangunan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa) menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.
Pembangunan Rusunawa adalah salah satu solusi dalam penyediaan permukiman
layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tema yang digunakan
dalam perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa ini adalah tema arsitektur hijau
dengan menekankan kenyamanan serta berusaha meminimalkan pengaruh buruk
terhadap lingkungan alam maupun penghuni rusun serta menghasilkan tempat
tinggal yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan dengan cara
memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal.
Tema ini dipilih karena dianggap dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada pada rumah susun kebanyakan.
vABSTRACT
Pradana, Fendi. 2013. Perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa Di
Wonocolo-Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dosen Pembimbing Aldrin
Yusuf F, MT. dan Ernaning Setyowati, MT
Kata kunci : Perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Wonocolo-Taman,
Kabupaten Sidoarjo
The house is one of the basic human needs, which functions in support of
the implementation of education, families, improving the quality of future
generations. One of the main problems of urban population growth is increasing
the demand for housing. The main problems faced by developing countries,
including Indonesia, is a problem of particular settlements in large cities.
Constraints faced by urban land is limited. One alternative to solve the housing
needs in urban areas is limited to developing a model of vertical residential
building flats.
For the middle and lower economic community, the Government build
simple flats on a lease. To meet the basic needs of home stay is greatly increased,
especially in urban areas and areas where there is industrial, construction of
simple Flats Rent (Rusunawa) be an alternative in meeting housing needs.
Rusunawa development is one of the solutions in the provision of habitable
housing for low income people (MBR). Theme used in the design of simple Flats
Rent is the theme of green architecture by emphasizing comfort as well as trying
to minimize impacts on the natural environment or the residents of residential flats
and produce a better and more healthy, which is done by utilizing sources of
energy and natural resources efficiently and optimally. This theme was chosen
because they can provide a solution to solve the problems that exist in most flats.
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